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Глубокоуважаемый Виктор Сергеевич!
Редколлегия журнала «Неотложная медицинская 
помощь» поздравляет Вас, патриарха отечественной 
хирургии, со знаменательной юбилейной датой — 85-
летием со дня рождения!
Ученик академика А.Н. Бакулева, продолжатель 
научной школы С.И. Спасокукоцкого, Вы сыграли 
выдающуюся роль в развитии здравоохранения и 
хирургической науки и практики в нашей стране.
В течение многих десятилетий возглавляя одну из 
ведущих хирургических клиник страны, Вы внесли 
многогранный вклад в развитие хирургии и создали 
мощную научную школу хирургов, открывшую новые 
направления и перспективы в отечественной и миро-
вой хирургии. Поливалентный хирург, Вы оказали 
огромное влияние на развитие хирургии сердца и 
сосудов, легких, экстренной хирургии органов брюш-
ной полости, эндоскопии, флеболимфологии, гнойной 
хирургии и других областей, связанных с диагности-
кой и лечением хирургических заболеваний. С Вашим 
именем также связано становление в нашей стране 
анестезиологии, реаниматологии и учения о сепсисе.
Будучи около 40 лет главным хирургом СССР и 
России, автором большого числа монографий и фун-
даментальных руководств, многие из которых пере-
ведены на иностранные языки, организатором мно-
жества съездов и научных конференций хирургов, Вы 
активно передавали и продолжаете передавать свой 
уникальный опыт другим специалистам, тем самым 
способствуя внедрению передовых технологий в ока-
зание хирургической помощи населению. Этим Вы 
завоевали глубокое уважение всего хирургического 
сообщества и признание Ваших достижений на госу-
дарственном уровне. Много лет Вы являетесь бессмен-
ным президентом Российского общества хирургов.
Ваша неустанная творческая деятельность являет-
ся ярким примером интереса к жизни, твердой воли, 
преданности хирургии и может служить образцом для 
подражания многим и многим специалистам. Вы неиз-
менно доброжелательны к коллегам, поэтому общение 
с Вами — всегда большое и радостное событие.
Желаем Вам, глубокоуважаемый Виктор Сергеевич, 
здоровья, благополучия и еще многих лет успешного 
занятия горячо любимым Вами делом!
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